


























































実物をみるジオパーク活動 ジオパーク推進指導員　神 蔵 勝 明
ミニシンポジウム「佐渡ジオパークとはなにか　－ジオパーク講座から思うこと－」




　日　時：2 月 20 日（日）13:00 ～ 16:00
 　会　場：金井西部地区コミュニティセンター（金井能楽堂）　　参加費：無料
　問合せ先：佐渡市教育委員会社会教育課佐渡学センター　℡ 0259 － 23 － 2100











　平成 22 年 12 月 1 日（水）～ 28 日（火）の間、佐渡国小木民俗博物館において、企画展「島の原風景～第 1
回近藤福雄賞写真コンテスト入賞作品展～」を開催しました。
　この企画展では、「佐渡國ビエンナーレ近藤福雄賞写真コンテスト」の第 1 回入賞作品 29 点を展示しました。
来館者からは、「佐渡の素晴らしさを実感しました」、「原風景を実感しました」などの感想がありました。
















































































































































狂言研究会が ｢鬼の槌｣、佐渡能楽連盟が ｢巻絹｣ です。
　闇の中に浮かび上がった能舞台で演者たちは洗練
された舞いを披露すると、２時間を超える舞台もあっ
という間に過ぎ、魅了された観客らから大きな拍手
が贈られていました。
佐渡国小木民俗博物館
春日崎　石切り場跡
流人
　
大岡源三郎の塚
春日崎
　
石灯籠
關尾人文学部長
